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内容摘要：中国新时期以来在文化价值取向上呈现出两种态势：1980 年代
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如果说，中国 20 世纪 后 20 年的社会发展实践，形成了两种不同的文化
价值取向，那就是 1980 年代的“走向世界”的取向和 1990 年代的“回归传
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